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Ведущая роль в организации и развитии общедо-ступных библиотек для многонационального на-селения Оренбургской губернии принадлежала 
земским органам самоуправления. 
С 1 января 1864 г. по «Положению о губернских и 
уездных земских учреждениях» создание земских ор-
ганов началось в центральных губерниях России. На 
начальных этапах реализации реформы земства были 
созданы в 34 губерниях России, в том числе соседних с 
Оренбургской — Самарской (1865 г.), Пермской (1870 г.) 
и Уфимской (1875 г.). 
В Оренбургской губернии органы местного само-
управления (губернская и уездные земские управы) 
были введены с 1 января 1913 года. В качестве основ-
ных причин позднего установления земства в губернии 
можно выделить многонациональный и поликонфес-
сиональный состав населения, кочевой образ жизни 
значительной части тюркских племен.
Организация системы управления 
внешкольным образованием
Исторический опыт развития земского управле-
ния в регионе свидетельствует, что уральские земства 
рассматривали культурно-просветительскую миссию 
как приоритетное направление своей деятельности. 
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Оренбургское земство, приступившее к своим полномочиям со значительным 
опозданием и опиравшееся на опыт соседних земств, также выделило в разряд 
первостепенных задач развитие системы учреждений культуры для внешколь-
ного образования народа. 
Губернская и уездные земские управы выполняли организационно-управ-
ленческие функции по созданию сети библиотек. Губернское земство являлось 
координатором и методическим центром, в задачи которого входили разработ-
ка теоретических вопросов и частичное финансирование библиотечных ини-
циатив. Вся практическая работа по организации внешкольного образования 
на местах была возложена на уездные земства [1, с. 88].
При губернской и уездных земских управах были созданы отделы на-
родного образования, в функции которых входили расширение сети учебных 
заведений, народных домов, открытие и комплектование библиотек и т. д. 
Самостоятельным направлением их деятельности было просвещение и фор-
мирование системы внешкольного образования полиэтнического населения, 
в связи с этим в структуре отделов народного образования были созданы му-
сульманские подотделы. 
Ключевые планы губернского земства по формированию библиотечной 
сети, системы библиотечного обслуживания населения отражены в обширном 
докладе «Об организации дела народного образования в Оренбургской губер-
нии (план деятельности губернского земства по народному образованию)» 
(I чрезвычайная и I очередная сессия, декабрь 1913 г.). Большое значение имел 
раздел «Меры по образованию инородцев», где говорилось, что постановка 
дела в местностях с инородческим* населением должна быть «приспособлена 
к его нуждам и особенностям»:
• заведование учреждениями внешкольного образования поручалось 
«лицам, знающим местные языки, и по возможности из среды инородческого 
населения»;
• в селах с преобладающим русским населением при планировании и 
организации внешкольных учреждений и культурно-массовых мероприятий 
следовало «иметь в виду и нужды инородцев»;
• необходимо было сформировать при губернской управе специальную 
комиссию «с представителями инородцев, которая могла бы заняться просмо-
тром образцов литературы на инородческих языках, составлением рекомен-
дательных каталогов по этой литературе и указателей учебников и учебных 
руководств»;
• в земских библиотеках рекомендовались «для инородцев наряду с 
русскими книгами иметь книги и периодические издания на родном языке 
населения»;
• для организации народных чтений и лекций приглашать лекторов, 
владеющих «наречием преобладающей части инородческого населения» и 
др. [10, с. 222—223].
Создание планомерной сети земских библиотек
Согласно постановлениям земских собраний, для населения Оренбург-
ской губернии в течение 1915 г. были открыты 67 библиотек двух типов — 
районные и подрайонные, действующие по общероссийским правилам для 
публичных библиотек [2, с. 89].
Первый год показал, что организация библиотек двух типов не дала 
ожидаемых результатов. Предложения по реорганизации были отражены в 
докладе «О реформе библиотечной деятельности» III губернскому земскому 
собранию, где предлагалось деление библиотек на несколько разрядов. 
К I разряду были отнесены 18 районных библиотек, обслуживающих рус-
скоязычное население. Во II разряд вошли 32 уездные, функционировавшие 
в Челябинском (21), Оренбургском (11) уездах и 8 районных инородческих, 
при организации которых учитывался состав населения: «в таких районах, где 
среди инородцев живет довольно много русских, открывать при инородческой 
библиотеке подотдел русских книг» [2, с. 82]. И, наоборот, в тех местах, где 
среди русского населения есть другие народности, 
открывали отделы национальной литературы с ус-
ловием, чтобы названия книг были переведены на 
русский язык. III разряд состоял из подрайонных 
библиотек: 30 — для русскоязычного населения 
и 24 — для мусульман. В IV разряд включили 
8 городских библиотек для русскоязычного насе-
ления, учрежденных земством и кооперативами, 
кредитными товариществами на паритетных на-
чалах. 
III губернское земское собрание определило 
содержание библиотек, разделенных на четыре 
разряда, в 1800 руб., 1500 руб., 1000 руб. и 550 ру-
блей. Общий объем финансирования губернской и 
уездных земских управ составил 153 300 руб., из 
которых 27 000 руб. (17,6%) ассигновано на орга-
низацию и содержание инородческих библиотек 
[2, с. 89—91]. На 1917 г. губернским собранием 
планировалось выделить на земские библиотеки 
224 084 руб., в том числе 41 400 руб. (18,4%) — 
на мусульманские [9, с. 142]. Несмотря на слож-
ную социально-политическую ситуацию в стране, 
оренбургское земство стабильно финансировало 
создание сети земских библиотек для русскоязыч-
ного и мусульманского населения.
Специальная комиссия по народному обра-
зованию оренбургского губернского земства в до-
кладе «О развитии библиотечного дела» отмеча-
ла, что «…библиотечное дело в губернии примет 
устойчивое положение не скоро; слишком велика 
губерния, разнообразны требования населения, 
неодинаковы условия, при которых протекает 
библиотечная деятельность» [4, с. 78].
К январю 1917 г. для жителей губернии 
были организованы 118 библиотек, среди них: 
86 (72,8%) — для русских; 32 (27,1%) — для му-
сульманского населения (см. табл.) [4, c. 30].
Отметим, что к 1917 г. на территории Уфим-
ской губернии функционировало 103 «инород-
ческие» библиотеки, в том числе 22 районные 
и 81 — низшего типа. Помимо этого, были от-
крыты библиотеки для других национальностей 
[7, с. 14]. Подобных библиотек в Оренбургской гу-
бернии не было, что существенно ущемляло права 
на библиотечное обслуживание представителей 
многих этносов.
Комплектование земских библиотек
Библиотеки, организованные земством, цен-
трализованно комплектовались в местных книж-
ных издательствах и магазинах. Но оренбургские 
книгоиздатели, выпускающие национальную 
литературу, в годы Первой мировой войны из-за 
роста инфляции значительно увеличили цены на 
книги. Как отмечалось в докладе губернского зем-
ского собрания, «при покупке инородческих книг 
для библиотек Управа [считает] более выгодным 
приобрести книги от самих издателей, так как 
цена на инородческие книги на рынке, благодаря 
соглашению книготорговцев, повысилась неимо-
верно — минимум на 70—80%, для чего Управа 
командировала заведующего инородческим отде-
лом И.В. Теренгулова в Казань» [4, с. 12]. 
Фонды земских библиотек, обслуживающих 
русскоязычное население, в среднем насчитывали 
1200 документов. К концу 1915 г. книжный фонд 
6 районных инородческих библиотек включал 
около 4 400 экз. (в среднем 735 книг на татар-
ском языке на одну библиотеку). Фонды 17 ино-
родческих подрайонных библиотек насчитывали 
11 220 материалов (660 книг на одно учреждение) 
[4, с. 8]. 
Отраслевой состав книжных фондов орен-
бургских земских библиотек был универсальным. 
Основу библиотечного фонда составляла белле-
тристика, около 10% фонда занимала религиоз-
но-нравственная литература. В небольших ко-
личествах были представлены отраслевые отде-
лы. Примечательно, что 8% от книжного фонда 
мусульманских библиотек составляла детская 
литература [4, с. 8].
Русскоязычные районные библиотеки полу-
чали 13 названий периодических изданий. Библи-
Уезд, город
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Предполагается 
к открытию
Разряд
Всего
Разряд
II III II III
Оренбургский 2 4 6 — 2
Орский 2 8 10 — —
Верхнеуральский-
Троицкий
2 8 10 — 2
Челябинский 2 4 6 — —
г. Троицк — — — — —
г. Челябинск — — — — —
г. Оренбург — — — — —
Всего 8 24 32 — 4
Таблица
Сеть библиотек, обслуживающих мусульманское население (на 1917 г.)
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отеки, обслуживающие полиэтническое население, получали 14 названий 
(из них 3 газеты и 7 журналов на национальном языке). Однако в фонд 
библиотек поступали периодические издания только для мусульманского 
населения, другие народности были ограничены в доступе к национальной 
периодике. 
Организация библиотечного обслуживания и культурно-
просветительская деятельность земских библиотек
Оренбургским губернским земством были разработаны и утверждены 
регламентирующие документы библиотечного обслуживания населения, 
среди них: «Правила… для бесплатных народных библиотек-читален Орен-
бургского губернского земства» и «Инструкция заведующим народными 
библиотеками Оренбургского губернского земства о технической организа-
ции библиотек». При составлении инструкции использовались рекоменда-
ции I Всероссийского съезда по библиотечному делу (1911 г.). Технология 
работы библиотек губернии базировалась на рекомендованных «Формах 
бланков для технической организации народных библиотек Оренбургской 
губернии». Формы учета и отчетности были одинаковы как для библиотек, 
обслуживающих русскоязычное население, так и для мусульманских.
Раскрытию содержания фондов, оперативности обслуживания чи-
тателей способствовали каталоги народных библиотек-читален, центра-
лизованно изданные в 1915 г. в губернской типографии. До наших дней 
сохранились каталоги Ташлинской, Троицкой и Челябинской земских 
библиотек-читален. В «Докладе Оренбургской губернской земской управы 
4 очередному Губернскому земскому собранию» сообщалось, что в 1915 г. 
составлен каталог для библиотек, обслуживающих многонациональное на-
селение. К сожалению, его обнаружить не удалось [4, с. 6].
Универсальный книжный фонд, широкий выбор периодических из-
даний способствовал привлечению пользователей в земские библиотеки. 
Управа отмечала «высокую интенсивность» деятельности библиотек и объ-
ясняла это «не только малочисленностью библиотек по сравнению с числом 
инородцев и широким развитием у них грамотности, но главным образом 
жаждой и стремлением к образованию…» [4, с. 7—8]. 
По статистическим данным за 1915 г., в русскоязычных библиотеках 
насчитывалось от 86 (Птиченская Челябинского уезда) до 322 (Михайлов-
ская Оренбургского уезда) читателей, которым выдано от 374 (Птиченская 
Челябинского уезда) до 12 916 (Авзяно-Петровская Верхнеуральского уезда) 
документов. Число читателей земских мусульманских библиотек составляло 
от 45 (Птиченская Челябинского уезда) до 190 (Ахуновская Верхнеуральско-
го уезда). Среди читателей инородческих библиотек преобладали мужчины. 
Книговыдача колебалась в разных библиотеках от 235 (Мамбетеевская Ор-
ского уезда) до 2832 (Юлукская Орского уезда) единиц [4, с. 9]. Цифровые 
показатели библиотек, обслуживающих русское население, значительно 
превышали показатели мусульманских.
Активному привлечению пользователей способствовали массовые куль-
турно-просветительные формы библиотечной работы (народные чтения с 
демонстрацией «волшебного фонаря» и кинематографа, курсы для обучения 
населения грамотности и т. д.). Подотдел образования инородцев губернской 
земской управы в докладе IV очередному земскому собранию отмечал, что 
«библиотеки являлись настоящим культурным очагом, где население слы-
шало свежее слово, училось грамоте, получало духовную пищу» [4, с. 8].
Однако статистические данные по уфимским инородческим библио-
текам были значительно выше показателей деятельности библиотек орен-
бургских органов самоуправления. Каждая библиотека, по данным 1914 г., 
обслуживала в среднем от 240 до 730 читателей [6, с. 22—23]. 
«В целом, — по оценке исследователя Т.Д. Рубановой, — библиотечное 
обслуживание нерусских народов, зародившееся в последние годы земской 
деятельности, отставало по охвату населения и уровню от библиотечного 
обслуживания русской части населения. Тем не 
менее, их функционирование способствовало рас-
пространению грамотности и формированию на-
ционального самосознания» [8, с. 250]. 
Кадровая политика оренбургского 
губернского земства
Перед оренбургским земством стояла серьез-
ная кадровая проблема: «где взять персонал, до-
статочно подготовленный и обогащенный знани-
ями, для проведения на местах в жизнь многооб-
разных форм образования внешкольного харак-
тера» [5].
Функции библиотекарей в селах с русским 
населением выполняли 32 сотрудника с педаго-
гическим образованием, из них 4 (13%) имели 
стаж и опыт работы. В инородческих библиотеках 
работали чаще всего мусульманские духовные 
лица, только два (10%) человека из 20 сотрудни-
ков имели опыт библиотечного труда. Обязатель-
ным условием для библиотекарей было владение 
местными наречиями.
В числе обслуживающих русское население 
было 12 (37%) женщин. Между тем, в инородче-
ских библиотеках женщины к работе не допуска-
лись, так как, согласно мусульманским обычаям, 
им запрещалось появляться в общественных ме-
стах. 
Оренбургские библиотекари неоднократно 
посещали курсы для работников внешкольно-
го образования в соседней Уфимской губернии. 
В 1915 г. оренбургское земство организовало 
курсы по внешкольному образованию с пригла-
шением московских лекторов (С.О. Серополко, 
Н.В. Чехов) [2, с. 103; 11, с. 219]. Существенную 
роль в обучении библиотечного персонала губер-
нии сыграли курсы при Московском городском 
народном университете им. А.Л. Шанявского. 
Только на краткосрочных курсах с 14 апреля по 
18 мая 1916 г. присутствовал 21 слушатель из 
Оренбургской губернии [12, с. 11]. Губернское 
земство материально стимулировало библиотеч-
ных работников, прошедших профессиональную 
подготовку и повысивших свою квалификацию.
В заключение необходимо отметить, что 
важным фактором для развития библиотечного 
обслуживания многонационального населения 
Оренбургской губернии стало формирование зем-
ской системы управления внешкольным обра-
зованием. За короткое время оренбургское зем-
ство добилось значительных результатов в этой 
области: был разработан план по созданию сети 
общедоступных библиотек, предприняты первые 
шаги по его реализации, созданы типовые формы 
библиотечной документации, предпринимались 
меры по подготовке квалифицированных кадров 
для земских библиотек и организации централи-
зованной системы книгоснабжения на русском и 
языках национальных меньшинств.
Примечание
*  Инородцы — термин, употреблявшийся в Россий-
ской империи применительно к людям нерусской, 
неславянской национальности, а также к людям, 
исповедующим не христианскую, в том числе не 
православную религию.
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